





A Research about Japanese popular culture consumption of 
Chinese adolescents and their impression of Japan 

























































































































































して、16～ 20歳までの比率が 37.28%と一番高く、次に 21～ 25歳まで
















































































































































































Pearson の相関係数 .647** 1
有意確率（両側） .001
N 456 456



























Pearson の相関係数 1 -.136** .080 .051
有意確率（両側） .004 .087 .282
N 456 456 456 456
日本語の 
レベル
Pearson の相関係数 -.136** 1 -.351** -.333**
有意確率（両側） .004 .000 .000
N 456 456 456 456
親日度
Pearson の相関係数 .080 -.351** 1 .647**
有意確率（両側） .087 .000 .000





Pearson の相関係数 .051 -.333** .647** 1
有意確率（両側） .282 .000 .000
N 456 456 456 456





































































































 1 北京、上海など 6都市の合計 1064人を対象に実施された調査である。
 2 6月に一年生を終わらせた。これらの学生を調査対象に選んだ理由は、まだ上京し
て一年しか経っていなく、出身地での友達のネットワークは一年前のままに保たれ
いてる可能性が高いからである。
 3 北京、天津のような直轄市、そして内モンゴル、新疆、広西、チベット自治区とい
う省と同じレベルの行政区も含まれている。
 4 この三つの省から学生を募集していないため。
 5 中国語では「日本现代通俗文化的消费与日本形象」である。
 6 直轄市、省都都市は大都市に当たると思われる。
 7 「中日共同世論調査」（20120602）を参考。http://j.people.com.cn/94475/7852751.
html
 8 日本語レベルの質問項目の得点は「うまくできる」、「まあまあできる」、「少しでき
る」、「まったくできない」という選択肢の並べ方により、それぞれ 1,2,3,4と記し
ている。このため、日本語レベルと親日度と日本のポピュラーカルチャーに対する
関心度とはマイナスの相関係数になっている。
